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Association between myocardial hypoxia and
fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy:
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論文審査の要旨（400字以内） 
 本論文は肥大型心筋症（HCM）に対する MRI を用いた新たな評価法を提
案するとともに、HCM における低酸素化と線維化の連関を示した論文であ
る。具体的には HCM患者 55人を対象とした前向き研究を実施、心筋線維化
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